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	Angka kematian Ibu di Wilayah Puskesmas Tlogosari Kulon mencapai 4 Kasus Pada Tahun 2016. Kasus
tersebut Terjadi pada Ibu yang Berusia 20-34 Tahun. Karakteristik ibu  Hamil juga mempengaruhi mulai dari
Usia,Pendidikan,sampai dengan Pekerjaan dan berpengaruh terhadap terjadinya risiko tinggi .
		Penelitian ini menggunakan Explanatory research. Metode survey serta wawancara. Instrument penelitian
menggunakan kuesioner. Desain Cros sectional.	 Dengan 50 Responden Ibu hamil. Analisis yang digunakan
Univariat dan Bivariat Dengan tingkat Kepercayaan 95%.	
	Hasil penelitian menunjukan usia Ibu Hamil tidak beresiko sebanyak (66%), Pendidikan Ibu Hamil sebagian
besar tinggi (60%), Sebagian besar ibu hamil bekerja ringan (62%), Akses informasi ibu hamil menyatakan
mudah (62%), dari hasil uji Statistik Menunjukan Usia (p value 0,000<0,5), Pendidikan (p value 0,005<0,5),
Pekerjaan (p value  0,000<0,5) dan Akses Informasi ( p value 0,000<0,05) terdapat hubungan yang statistic
dengan Pengetahuan.
		Tenaga kesehatan terkait dapat meningkatkan upaya  dalam  pemberian  penyuluhan atau  informasi 
mengenai  kehamilan resiko  tinggi, kepada ibu hamil sehingga  diharapkan  nantinya  angka kehamilan 
Risiko  tinggi  di  Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang menurun.
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The maternal mortality in the puskesmas tlogosari kulon reached 4 cases on 2016.These cases happening
on the aged 20-34 years.Characteristic of a mother pregnant too affect starting from age, education, until with
the job and impact on the high risk.
	This research using explanatory research .The survey and interview .Instrument research using a
questionnaire .Design cros sectional .With 50 respondents pregnant women .The analysis used univariat and
bivariat with confidence % 95
	The results of the study showed age pregnant women not risk as many as ( 66 % ) , education pregnant
women most high ( 60 % ) , most pregnant women work lightly ( 62 % ) , access to information pregnant
women said easy ( 62 % ) , from the statistical tests showed age ( p value 0,000 < 0.5 ) , education ( p value
0,005 < 0.5 ) , work ( p value 0,000 < 0.5 and access to information ( p value 0,000 < 0.05 ) there are
relationships statistic with knowledge
	Health workers related to help increasing in the provision of information or information about a high risk
pregnancy , to pregnant women and hopefully later on the high risk pregnancy at community tlogosari kulon
semarang city decline
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